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Tres imprentas seviilanas 
y ios Programas * 
Javier Mejins Rojo 
Jose' Antonio Catalan 
Valentin Trinidad *" 
de las Artes Grificas en el "111 Encuentro sobre Informacion Cofrade" h 
sido agrupadas en este capitulo, a1 igual que con otras intervenciones fuer 
reunidas en la Introduccion de este libro. Las tres convergen en las aportaciones 
cdmo se preparan cuatro Programas. 
SIN INTER~S ECONOMICO 
Javier Mejias Rojo, gerente de Imprenta y Papeleria Rojo, expuso: 
demanda de kstos. En otras imprentas tambie'n se realizan, y se qnejabrrn de t-e 
los snyos y no 10s nuestros. 
* Intervcnciones tenidas en el panel 'Los Programas de Semana Santa vistos par sus responsables" en 
el "Ill Encuenm sobre Informaci6n Cofrade". Los cuadros cstadisticos han sido elaborados erpre- 
sarnente para esta edici6n. 
** Jirvier Mejias Rojo es gerente de lmprento p Papeleria Rojo, lose Antonio Catakin es gerente- 
propietvrio de Gr@cns El Pino Y Valentin Trinidad pefienece a Artes GrdJcas Trinidad. 
A lo largo del tiempo se ha ido mo&&ana% poco a poco. A1 ptincrpio se 
drserid de m o b  muy sencrllo, en la actualidad el nimero de pciginaspuede alcaiuar 
Ins veinte: de ellas 11 cuentan con fofos, 9 con estadzllos y 1 con publrczdod La 
infomacidn que poPda se recibe del Cabildo de Toma de Flora. Su confeccidn no 
susle resultar dificil porque se tiene la base del airo anterio~, aunque srempre 
exwten cambios de liltima hora. gsta es urn de laa razones por laa que no se pwde 
hacer con mucha antelaidn, para que salga lo mcis exacto posible. 
En rek idn  a las fofagrafias, a mi me gusfa esfe tema, y m u c h  l a  realize 
yo y otras un conocidofofdgrafa que se llama Fernando Salaz,ar. No waiste ningin 
criterio para su seleccidn, se escagern a libre antoJo, todos 10s d o s  cambzan Se 
utiZ~za imdgenes de Besamanos, altars, orras autiguas, para que la gente tenga 
referencia de &os que segu?mnte no han v im.  Se entregan a la fotomecdnica 
con unos dDS r n w  de anfelaci6nn sobre el m a  de febrefo, para que se vayan 
escmeando con tkmpo. 
Los rextos nose elaboran Wasfa que no se conacen 10s horarios. Hayprogra- 
mas que s o h  can mucha mcorrecciones en este sentido. El nuestro tgnabiin Gene 
erratas en ocasionss per0 intentornos qm sean lar minimas. Eso s posible porque 
hacemos poca camdad y trabajamos pam pocos cltentes. Si h&ciisemos miis esfo .w 
seria asi, porqua al tener que servrrlas con tan poco espacio de t iemp y a1 ser esta 
imprenfa una empresa pequei3a y con poco personal no se pueden elaborar con la 
rapidez que precisa el producto. 
El niimero de ejemrplares ha ido creciendo, empeurmas con 1.000 y se ha 
mncrementartdo hasta 10.000. Vanos de IDS cllentes q w  lo recabfan han querdo 
ke t - los  para ellos mismos y poddrselos ofrecer a sus czientes. En cacanfo a la 
financiacrdn y a su rentabilidad, 10s programas no imeresan econdmfnicamenre. Se 
venden a urn precro bastonfe haraio. Se confeccionan graciar a la colaboracidn de 
otras empresm que no nos cobran la fatemecdnrca, fotolitos y compasicdn de deexto; 
lo hacen de foma grniuita porque rrabajamm con ellos todo el aiio. No resulta 
rentable porque 1.000 ejemplares puede costar a1 cliente unas 30.000 pta. No se 
obbene benefrcios, sblo time para amrtizar 10s nuesfros. 
La aceptacidn que titienen entre el prlblico es buena, aunqme cada persona 
d e d a  que vaya su Hemandad, No nos dejamos dlevar por esos comantarios, 
m o  se repetmhn lasfotos. No o b s m e ,  a 10s responsables de su confeccidn se nos 
ve el plumera con nuearas propias preferencia, aunque proncramos que salgan 
to&. 
EL PROGRAMA DEL CONSEJO, DESDE 1959 
Jose Antonio Catalan, gerente propietano de Grdficas El Pino, dijo: 
El linico programa que elabora Graficus el Pino es el Programa Oficial del 
Consejo General de Hermandades y Cofradias, aunque tambihz solemos sacar una 
tiruda de unos 5.000 ejemplares con publicidad de nuestra empresa que repart' 
entre nuestros clientes. Con respecto a1 primero, lo venimos haciendo desde 1 
y no cometer la mds minima errata. Tenemos que esperar la Toma de Hora del 
Cabildo para recoger 10s horarios e itineraries exactos, se entregan 14 dfas ante 
de su inicio y la imprenfa lo tiene que acabar en unplazo mriximo de 5. Aunque lo 
sabemos con anterioridad, hasta qne no se confirman oficialmente no se puede 
comenzar el trabajo. 
No se ofiece una tirada nruy grande, quizds por eso no se conozca; lo suelen 
repartir entre las personas que ocupan 10s palcos y las hermandades. Es un progra- 
m qne no se ve en la calle. La portada es el cartel de Semana Santa. Es diferente 
a 10s demds porque no porta fotos interiores. Sdlo lleva el texto sobre la historia 
resumida de cada Hermandad; el orden de aparicidn lo marca el de salida de cada 
una de ellas; sus responsables son 10s que aportun lo's datos y normalmente Consejo 
de Hermandades y Cofradias, dos meses antes del inicio de Semana Sanra, sobre 
febrero, les remit* a coda una de ellas una copia de su historia, aparecida el aiio 
anterior, por si quieren realizar alguna modificacidn. Las correcciones son esca- 
sas, suelen confestar pocas, aquellas que tienen alg~tnos estrenos y quieren des- 
tacarlos. 
El Programa del Consejo General de Hermandades y Cofradias, seglin el 
nlimero de depdsito legal, se empezd a imprimir en 1959. Se realiza una tirada de 
3.000 ejemplares y se distribuye a nivel inferno, aunque si alguien tiene inter& de 
conseguirlo, unos siete dias antes del inicio de Semana Santa, 10s pueden obtener 
en el Consejo; se reparte gratuitamente, lo que ocurre es que nadie lo demanda 
porque no se conoce. 
El Consejo tambiin imprime lo que se denomina "N6mina": por ella se 
rigen 10s diputados de todas las Cqfradius. Aparecen seis horai-ios: la salida del 
templo, la Venia en la Campana, la Cruz de Entrada en la calle Sierpes, cuando 
penetra en la Plaza, en lapuerta de San Miguel, fuera de la Catedral y la llegada 
nuevamente a1 templo del liltimo paso. ~ s t a  es la que marca el horario oficial, 
aunque es muy dflcil de respetar por el nlimero de nazarenos y por losproblemas 
que surgen. 
Dimensiones I - I 15,5 x 23 cms. I 
Color solo en la cubierta. 
El resto en hlanco y negro. I 
Contenido Ilustraciones: reproducci6n del 
cartel de la Semana Santa en la 
cubierta y escudos de las 
hermandades en el interior. 
Texto: Historia de las hermandades. 
Publicidad I 0,23% 
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Valentin Trinidad, de Artes Graficss Trinidad, manifest6: 
Los Programas se realizan en la imprenta desde hace unos dies aiios, aunque 
previamente en la regentada por mi padre, ubicada en la calle Feria, ya se elabora- 
ban. Los talleres que nos dedicamos a hacer pProgramas de Semana Santa en estas 
fechas lo hacemos por tradici6n, porque a excepci6n de varias empresas grandes que 
encargan mis ejemplares y pueden producir alg6n beneficio, con el resto es mucho 
el trabajo que se invierte para la rentabilidad econ6mica que se obtiene. Especial- 
mente si contabilizamos el tiempo que se emplea en recopilar 10s datos, esperando 
que lo entreguen y buscAndolos. Casi todo lo tenemos que hacer nosotros: las foto- 
grafias y 10s textos. Su contenido se obtieuen a travb de amigos, hermandades y el 
Consejo que nos ofrece 10s Utirnos cambios. 
Las ideas para su confecci6n son nuestras, el cliente no presenta nada; hay 
que dirselo todo hecho. Trabajamos normalmente con las empresas "Gofy" (20.000 
ejemplares), "Danone" (en 1997 no se hizo) y unas veinte pequeiias empresas mis 
(entre 500 y 1.500 ejemplares para cada unaj. En 1997 se distribuyeron unos 35.000 
en total. Se confeccionan tres modelos diferentes. Mientras que para las grandes 
empresas el disefio es distinto, para las pequeiias se imprime un mismo programa en 
el que s61o cambia la contraportada, en ella aparecen anunciadas cada una de las 
empresas contratantes. El precio por ejemplar es de 35 pesetas, siempre que se 
encargue un mfnimo de mil unidades. Los clientes son buscados por la imprenta, 
cuyo gerente realiza tareas comerciales 
Sobre el Programa se comienza a trabajar a finales de enero. Se confeccio- 
na en cuatricoda, y por el escaso tiempo con el que cuentan primer0 se tiran 10s 
tres primeros colores y queda pendiente el negro, c6mo saben la mayoria del 
programa va impreso en este liltimo a excepcibn de las fotos y alguna trama. Se 
realiza de este modo, para evitar 10s mayores errores posibles en el recorrido, 
horarios, etc.; por eIlo se espera hasta la Toma de Hora, cuando llega la infollna- 
cidn exacta. Se tiene el 75 por 100 del programa elaborado, s61o queda la tirada 
del negro y la encuadernacibn. 
Yo no sk si recordarkis aquellos Programas de Semana Santa de "Tio Pepe". 
Eran como una tarjeta con unas medas. Se trataba de uno de 10s primeros, desde 
entonces ban ido evolucionando mucho. 
A1 actual, lo que 10s talleres podemos aportarle es mucho trabajo, para buscar 
la informacibn, y 10s clientes, porque para imprimir 20.000 ejemplares hay que 
buscar a quikn vendkrselo. Existen empresas que resultan rentables porque imprimen 
un volumen considerable de ejemplares. Las fotograffas tienes que ensefhrselas con 
antelacidn a1 cliente, al igual que el resto del disefio. Como expresaba con anterio- 
ridad, son muchas las horas que se dedican. Se realizan Inis por tradicibn que por 
rentabilidad econbmica. 
Cada taller le pone nna especial atencibn en su confeccibn para que 10s 
sevillanos y 10s que vengan de fuera puedan disfmtar de un programa lo m8s exacto 
posible. El diseiio corresponde a la imprenta; en algunas ocasiones se acude a pro- 
fesionales. Asi ocurrib cuando incorporaron un plano de Sevilla, en 61 se marcaba 
el itineratio de 10s pasos cofrades, para lo que recumeron a 10s servicios de un 
dibujante. Esta nueva aportacibn al traditional ha sido copiada par otras imprentas. 
Los textos se les piden a las distintas hermandades. Las fotos son compradas a 
fotbgrafos o bien se obtienen de un libro de la editorial "Algaida", de la que posee- 
mos el consentimiento para su reproduccibn. Todos 10s aiios son distintas, siempre 
se busca la calidad. 

